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Abstract  
This study aims to find new methods in strengthening random number generator methods which are then 
used as keys to cryptography. Random number generator used is Arnold's Cat map chaos,Henon map 
chaos, and Logistics. All methods are then tested to find the right method to be used as a key to 
cryptography. Arnold's method of Cat Map with Initialization of logistic numbers as keys that will be 
added to the plaintext then the results of the addition are added with the following keys so that the 
encryption made later will get a ciphertext that is difficult to guess.  
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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mencari metode baru dalam memperkuat metode pembangkit bilangan 
acak yang kemudian dijadikan sebagai kunci pada kriptografi. Pembangkit bilangan acak yang 
digunakan adalah Arnold’s Cat map chaos, Henon map chaos, dan Logistik. Semua metode itu 
kemudian diuji untuk mencari manakah metode yang tepat untuk digunakan sebagai kunci pada 
kriptografi. Metode Arnold’s Cat Map dengan Inisialisasi bilangan logistik sebagai kunci yang akan 
ditambahkan dengan plaintext kemudain hasil dari penjumlahan tersebut ditambahkan dengan kunci - 
kunci selenjutnya sehingga enkripsi yang dibuat nanti akan mendapatkan cipherteks yang sulit di tebak.  
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